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vacuno padeclan una enfermedad pustu-
losa con localizacion generalmente en las
manos, observando al propio tiempo que
en épocas de grandes epidemias estos lI1dl-
viduos no la padecían y sospechando que
la causa de no padecerla era debido a
haber padecido aquella enfermedad pus-
tulosa empezó por inocularla a otros y ob-
tuvo grandes resullados con ello; empe·
zando desde entonces el uso de la vacu-
na que la llamaron Cow-pox.
Esta palabra que procede del inglés y
se halla compuesta de cow -8 vaca y pox
-8 viruela podemos traducirla a nut::slro
lenguaje diciendo viruela de la vaca o lo
que es lo mismo que lo que nosotros lIa
mamas vacuna no es más que la resullan
te de una enfermedad o sea la viruela del
ganado vacuno,
Ya hemos visto de dónde procede la va
cuna; ahora hemos de ver en que consis
te y para qué sirve la vacuna: consiste
C0ll10 hemos dicho en inocular la enfer·
medad y sirve para inmunizarnos; imllU
nidad, que perdura por un lapso de tiem
po de cinco anos o más; por lo que. de
bemos bu~car esa inmunidad por perio
dos de tiempo de cinco en cinco años has
ta los cuarenta y en pasando de esta c:.dad
por periodos de diez en dlez.
La técnica de la vacuna consiste en ha
cer ligeras escarificaciones en la parte
media del brazo de 4 a 5 milímetros de
longitud y un centimetro de ancho y de
posltar allí el pus de una vesicula v<lrio
losa. dejarla secar; y desde aquel mamen
to empieza a desarrollarse la enfermedad
con sus perlados de incubación que dura
48 horas y entonces aperece en medio de
las escarificaciones una ligera rubicundez
para aparecer después una papullta, que
se umbilica; y al sexto día aparece una
veslcula)' debajo de la piel una secreción
clara y transparente que se tranforma el
pus; una vez constituido este. la papula
empieza a desecarse formando costra bien
de color negruzco. o pardo, que se dcs
prende dej.mdo por debajo de sí Ulla Cl
catriz rosada. Todo este proceso IJrda
en verificarse unos quince dfas y va
acompañado de diversas molestias y de
un estado febril más o menos agudo se
gun el estado de receptividad del indivi
duo vacunado. .
La vacuna puede ser directa de hom
bre a hombre; y fué empleada en la un!1
gUedad pero se deshechó. por sus multí
pies peligros; pues con ellas se transrni
tian airas enfermedades COIllO la sif.¡is y
la tuberculosis; y se buscó la manera de
sustituirla por la vacuna animal; utilizan
do esta, directamente de las pustulas del
ganado vacuno o extrayeudo éste y con
servándolo en lubos o plaquilas de cmts
para usarlo en donde no existian ani1lJules
de donde tomarla.
La Vacuna puede pleselltar como rOl vi
ruela varias formas )' las más cOlllunes
son UaCUflQ sin erupción que es la que
Toda la correspondencia 11
nuestro Administrador
,
extranjero 1'50 pese.as atllo.
ruelR hay Que evitarle los enfriamientos,
puesto que evitándolos se le preserva de
complicaciones sobre todo de las del apa·
rato respiratorio; la habitación donde este
el enfermo deberá ser amplia y espaciosa,
sin cortinas ni colgaduras; y en la que so-
lo habrá los utensilios o menage de su
uso; estará sumida en una ligera penum-
bra y a una lemperatura de 16.0 a 18.0 ;
se observará una riguros.a limpieza de las
partes dorsales del cuerpo con el exclusi-
vo objeto de que no se produzcan en el
paciente las úlceras por decúbito. bastan-
te frecuentes en estos enfermos; se tendra
también cuidado de limpiarle tres o cuatro
veces los ojos con soluciones de 'cldo
bórico y se le obligará con coluctorios a
limpiarse la bo..:a. En la habitación de es-
tos enfermos no deben entrar más perso-
nal que el destinado a prestarle aSistencia
el cual debera usar una bata o blusa, la
que se pondrá y quitará tantas veces en-
tre o salga del recinto o habitación. la-
vandose y desinf~ctjndose las manos y
partes que hayan estado en contacto con
el enfermo antes de ponerse en relación
con personas extrañas para de esta mane·
ra evitar en lo posible. una posible pro·
pagación de la Viruela. Durante la con-
valecencia el enfermo continuará aislado
totalmente hasta que se hayan desprendi-
do las coslras Que se forman a la deseca-
ción de las pustulas y antes de ponerse
en contacto con sus familiares y deudos se
le dará un bafío general de limpieza y a
la temperatura de 37.°. La habitación lan
pronto sea abandoll'8da por el paciente se
debe desinfectar bien por mediO de vapo·
.res sulfurosos, bien por medio del formol,
una vez dE'sinfectada se ventilará dfa y no-
che por espacio de dos o tres dfas proce-
diendo inmediatamente a su blanqueo y
balneación Blltes de utilizarla de nuevo.
PROFILAXIS.-Esta palabra que usa-
da en medicina es sinónima de garantfa y
puede definirse diciendo que es una parte
de la TerapeÚrlCí'l. (ramB de la Medicina):
que tiene por objeto prevenir y evitar el
desarrollo de las enfermedades. Puede
ser la profilaxis; bien individual, bien so-
cial; la ~rimera es la que practica el indi-
viduo por si, para preservarse o ponerse
en condiciones de no padecer la enferme·
dad; y la segunda es la adoptada por las
Autoridades tanto sanitarias COIIIO guber-
namentales para evitar 18 difusión de la
enfermedad y que no lomen el caracter de
epiJemias.
En la viruela se llama tam!:lién profi-
luis a la vacuna medio con que contamos
para evitar la presencia de esta enferme-
dad y que consiste en inocular mediante
la vacuna la enfermedad al individuo que
queremos que no la padezca.
¿De dónde procede la vacuna? ¿En que
consiste la vacuna? Como todo en este
mundo se debe a la observación y a la
casualidad. JENNER observó que los in-
dividuos dedicados al cuidado del ganado
INDEPENDIENTE
Resto de espafta ti pesetas alto.




Expusimos ya todo 10 concerniente a I~
sintomatologla y a la forma de desarro-
llarse un C8S0 normal de Viruela; expusi-
mos también sus variadas formas de pre-
selltar~e en la clfnlca. 8si corno tambien
sus más frecuentes complicaciones; hoy
loca exponer algo sobre higiene y sobre
la profilaxis de esta infección.





do presupone mayor consumo que la
fuerza motriz.
En resumen, la carga rllilxima de las
Centrales tiene lugar en Otoño e invierno
y se efectlia a las horas de oscurecer, es
decir, cuando coinciden los dos conSUlIIOS,
el de alumbrado j fuerza motriz. Esta ma-
xima de carga en ulla hard determinada
es menor en el reslo del año por no haber
lugar a la coincidencia de los dos lIbonas.
Atendiendo a ("stas datos tienen cuida-
do muchas Eléctricas de distingUir los
abonos de fuerza de verano y de invierno,
es deCIr. de induSlrias que durante todos
los meses del año realizan un Consumo
casi igual y las que sólo trabajan durante
el veraño. estableciendo tarifas distintas
para ambas. Así mismo. son distintos los
precios del kilovatio hora o del caballo
contratado para las que utili7.an la energfa
durante el dfa a las que la emplean duran-
te la noche en que las Centrales tienen el
ma"imo de carga. Las Centrales hidro-
eléctricas han de ocuparse también en la
venta del fluido del caudal minimo de
agua en épocas de estiaje. no acaparando
abonos de importancia sobre la produc-
ción normal de las Centrales ni adquirien-
do compromisos que despues no pueden
cumplir. Estos estiajes son de intensidad
variable y fluctuan de un mes a otro. ge-
neralmente tienen lugar de Septiembre a
Octubre¡ precisamente suelen verificarse
<.Ilgunos años cuando el dia es ya corto y
en las horas de máximo. al oscurecer,
necesita la producción lotal de la Central
para el abastecimiento de sus abonados.
Una reserva de vapor o de gas pobre para
estas épocas evitara en muchos casos dis-
gustos a las empresas.
El precio más elevado de la unidad de
energfas kilovdtio o caballo para los abo-
nados que utilizan la corriente a las horas
que las Centrales poseen la carga máxima
y el precio económico para aquellos otros
que emplean el fluido en las horas del dia
en que las Centrales están apenas carga-
das es un principJo axiomillico en la venIa
de energia electrica.










Lij mayor parte de las industrias insta-
lada.:; actualmt::nte emplean para el fun-
cionamiento de sus útiles el motor elec~
trico. La economía del material eléctrico
de corriente.i trifásicas y la comodidad y
facilidad en el montaje e instalación del
mismo, ha hecho adoptar esta clase de
corrientes por casi todas las fábricas que
suministran energla para alumbrado y fuer·
za motriz en grande escala. La distribución
Olé empleada ahora es la de corrientes
trifasicas dispuestas en estrella con hilo
neutro enlazado a tierra en los transfor-
madores. Este sistema de corrientes es el
que consit:nte la repartición del fluIdo con
menor seccibn de conductores y por con-
siguiente con menos peso de cobre. La
tensión ordinariamente adoptada es la de
120 a 130 voltios entre fase y neutro para
el alumbrlldo y por consiguiente de 210 a
220 entre fases para motores.
Es evidente que el mayor aprovecha-
miento del malerial y por tanlo melar uti-
lización de la energla eléctrica y de mayor
beneficio para las Compañías suministra-
doras es el caso en que se dispone de un
buen número de motores de la industria
loul para la venia diurna de energía.
Efectivamente. estos abonos a la fuerza
eléctrica durante el día. aún vendientlo a
precio reduci~o el kilovatio medido en el
contador. permiten un coeficiente de uti-
lización más elevado, y además. no qui-
tando las Centrales la corriente en las
veinticuatro horas. resultan ventajas arre-
ciables tanto para el abonado de alumbra-
do como para el de fuerza motriz. En la
veneralidad de las poblaciones, los talleres
}' fábricas trabajan durante ocho horas.
de las ocho de la mañana a las seis de la
tnrde con el correspondiente paro al me-
diodía circunstancia que deben tener en
cuenta las Compai'llas. pues no se verifica
el máximo de carga a las mismas horas en
verano y en invierno. Efectivamente, de-
pende ~ carga máxima de las Centrales
de la hore en que oscurece. Hemos ob-
servado que desde el mes de Septiembre
hasta Marzo coinciden las horas de en-
cendido de las lamparas de los abonados
con las horas en Que están todavla funcio-
nando los motores induslriales y en esla
epoca es cuando la Central suministra
el máximo de cargll de lodo el año. Desde
el mes de Marzo hasta Sepliembre, dado
el caso Que oscurece más tarde Que las
diez y nueve horas, esta coincidencia no
tiene lugar. por lanto, en épocas de pri-
mavera y verano, la carga máxima es lile-
nor y tiene también lugar a la hora del
encendido de las lamparas puesto que con





















































"ende una p8rtida de remallltbf..• Razón; San Nieo1U. 33-J'CJ.¡_CSe
i
aquf las modas,
demostrando que en Jaca
se confecciona




Los preferidos por el publico de gusf(
: : delicado : :
PERFUMES DE GRAN ACTUALIDAD
Venta exclusiva en jaca:
Comercio Vda. de M. Mayner
~, M A Y o R. 2 5 :~
-0-
Complemento de esta fiesta. fueron
los bailes celebrados en la ~Alegrla Ju-
venil) delicado obsequio del gremio de
sastres a las asiduas concurrentes a los
salones de esta simpática sociedad de re-
creo y de cultura.
Por el Consejo de Administración del
Banco Hispano Americano se han hecho
los siguientes nombramientos: Director
de la sucursal de jaca don joaQuln Mar-
tón que ya deseOlpenc:ba cargo importan·
te en la misma y que tiene entre nosotros
lllUY buenos amigos y grandes simpatías.
Apoderado, don Emitio Galán Borr~,
que ejercía en Huesca el cargo de jefe
de correspondencia. Felicitamos a ambos
señores por su merecido ascenso.
Mañana 20 darán principio las ya im-
portantes ferias de Diciembre, creadas en
esta ciudad, con gran acierto, ha\:e algu·
nos años.
Podemos aseg:urar Que será grande la
afluencia de ganados pues desde hace ya
C:os o tres dlas hay estabuladas en esta
ciudad varias cabezas. de vacuno princi-
palmente, que esperan los dla_ de contra-
tación.
Si el tiempo continúa obseQui~ndonos
con los días de sol espléndido que hemos
tenido durante los que van de Diciembre
s~rán nuestras ferias animadas y de gral1
concurrencia.
•
No pretenllo extenderme ya más,
porque el tiempo transcurre veloz
y no e!l justo que esteis escucMndome
despreciando minutos al son
de estas mal pergefladas cuartilla9,
mientras creo sería mejor
que estuvierais marcando un buen ~hotis'.
una. "java_, o bien un dox-trot.. ,
al alegre compas de 18 mUsica
que ameniza con arte y primor
~te baile, donde hacemos gala
de una breve despreocupación
Itnimadas por cuantos comparten
nueslr& ardua y diaria labor;
nuestros buenOS: amigos, los sastres,
y otrOS de similar profesión.
¡Viva el Rremio de las modistillas!
¡Viva Jaca! y iViva la UniOn!
Jaca, 13 -12 1929.
Recomendamos a nuestros lectores
vean con interés el anuncio de liquidación
de la casa Bescós. Realizando. con esla
oportunidad, sus compras en la citada
casa podrán adquirir los articulos del ramo
en condiciones verdaderamente ventajo·
sas.
El dia 25 a las 5 y media en la Iglesia
de Santo Domingo. empezará la novena
al Niño Jesus con el Santlsimo Expuesto.
Según comunica a este Gobierno el mi-
nistro de la Gobernación, el gobernador
civil de Barcelona le dice:
.Que continuan llegando a dicha pro-
vincia numeroSOS obreros en demanda de
trabajo pero que terminadas obras Expo'
sición resulla como consecuencia parali-
zación produciéndose crisis trabajo y ell-
carece se ponga en conocimiento de 10i
demás gobernadores para que hecha P~­
blica la imposibilidad de encontrar trabajO
en aquella provincia llegue a conocimiento






para haceros a todas
un llamamiento:




para que no se compre
a otra lUIción




hay que bltc:er que le sipn
•Igual del seflOr Tramullas
quien, galante, n09 invita
a una seaión en el «clne',
quedamos agradecidas.
Me es IRUY grato saludar,
en nombre de 189 amigas.
a toda la concurrencia
tan selecta y distinguida.
que se aviene a celebrar
con nosotras este dla,
que es fiesta y esparcimiento
del gremio de las modistas.
y comienzo agradeciendo
la amable galanlerla
con que III seflor General
y el jefe seflor Urbina,
co.tribuyen a que este acto
sea fiesta animadlsima,
concediendonos la Banda,
a cuyos acordes vibra
el desbordante etItusiasmo
de quienes, tras sus fatigas,
se proponen hoy paSllr
una tarde diatraída.
y asl mismo a este Casino
ya su Junta Directiva
doy, en el nombre de todas,
las gradas mb expresivaa,
al conceder el loca.l




agraciado. galantemente lo ha cedido pa-
ra quien iba destinado: para las chicas.
Al final de esta fiesta Escolástica Lama





en el gran bazar
los leones
las más altas noveda-
des en juguetes las pue-
den adquirir a precios
de verdadera economía
chita Badla y Escoli\stica Lama, son las I
que a su cargo tornaron, el hacer del dla .
de Santa Luda uno de fiesta grande y
mucha animación.
Como auguramos, la sesión de cine fué
brillantísima; pero donde las chicas hicie-
ron un derroche de buen humor fué en el
baile del ~Casj¡lo Unión Jaquesa-, cuyos
salones ofrecieron un deslumbrante as·
pecto.
Don Juan MarUnez, muy conocido y
prestigioso sastre de la Jocalidad, regaló
por sorteo entre los concurrentes a la fies
ta un lindo mantón de Manila. Por cierto
que habrá de repetirse el sorteo en otra
ocasión y entre lal modista. por que el
Si lo permites, lector. empezaremos
con la fras€' tan mllnoseada Y redicha de
que el sol. un sol agosteño. desgranándo-
se en haces de oro. se asoció a la fiesta
de las modistas. y brilló, espléndido, por
no romper su galante tradición de presi-
dir. con sus mejores galas, los actos fe-
meninos. siempre bellos y saturados siem-
pre de alegrlas y ansias de vida.
Eso fué la fiesta de las modistas: ale-
gria, juventud, sol.
Añadid, para esta ocasión, perfumes.
mujeres guapas y música seletla y ten-
dr~is cabal idea del grato ambiente en
que se desarrollaron los festejos organi·
zados por el simpáticO gremio.
No hace falta reseña detallada. pero si
queremos hacer mencibn para aplaudir su
gestióA acertada de la comisión organiza-
dora e iniciadora de los actos celebrados.
Van sus nombres sin adjetivos porque a
decir verdad encontrarlos adecuados es
tarea dificil: Rosario jaca, Maruja Iguá-
cel, Consuelo Calvo, Achón Samitier,







Jaca \- DIciembre 1929
"los complace ¿porque 110 decirlo? que
lo que hemos dicho en nuestra crónica
antenor coincic:'a con la opinión unánime
de los pro' hombres I)oliticos, en lo que
se refiere <11 restablecimiento pleno de la
ConslHución de 1876, romo cuestién pre-
via para volver a ItI normalidad.
Las dIscrepancias SOll de carácter ad-
jetIvo, f;:S decir en si la Dictadura es la
capacitada para restaurar el régimen par-
lamentario que ella destruyó.
Algun sigllifictldo polltico opina como
nosotros que en el propósito del cambio
de procedimientos hay rasgos hábiles en-
caminados, en realidad, a prolongar los
plazos para restablecer el imperio de la
Constitución.
Por eso, sin duda, se barajan combina-
ciol1e~ ministeriales posibles con diferen-
tes sectores al frente de los negocios pu-
blicas para que sirvan de transición del
régimen de fuerza al restablecimiento de
la legalidad, algo asl como un Gobierno
de circunstancias exclusivamente formado
para Ir por etapas al ejercicio de los de-
rechos CIudadanos.
.:'\lgo se \'á adelantando en el camino de
la normalidad. pues Yil la Dictadura no re-
chaz~. COlllO ilntes. la posibilidad de una
sucesión d;.:ena el su actuación e ideolo-
gra y le que es más imponantc da como
seguro :Jala Sepuembre el funcionamien·
to de un orl!aniSlllO legislalivo Yfisr.aliza·
dar más genulllo y completo que la actual
Asamblea consulliva.
SI los hombres politicos se consideran,
por tanto. en el caso de opmar, en el mo-
mento presente, es porque el propio Go·
bll.:rno da pie para ello, anunciando, si no
el cambio de regimen. por lo menos una
modificación del procedmllento del mismo.
Hay quien relaciona esta nueva actitud
del poder público con el compromiso
oceplado oficialmenle de la reunión en
Madrld, para el oloi'lo, del Congreso in-
terparlamel1tario, reunión durante la cual
no pareceria concebible que el pals estu·
viere f31l0 de un Parlamento como el qu~
determina la Constitución vigente de la
Monarquía.
Venga la legalidad sea como sea y des·
pués será caSil de pensar en la mejora del
procedl1l1lento.
Como puede verseenel ~A. B. C.) de
hoy, al Marqués de Alhucemas solo le
preocupa que las Cortes que se constHu-
yan seHn bicamerales con arreglo a la
COrlstllución de 1876 y elegidas con las
debidos g<lralltias d~ libertad, sinceridad
}' honrAdez por sufragio universal, aun
cuando hictenlll las elecdones los propios
hombres de la Dictadura.
Eso ya seria, en realidad, un cambio
de frenle en la Situación polltica de Espa-
ña, puesto que supondría la asistencia en
la gobernación del Estado, sin claudica·
dones, de lodos los sectores ~1 pa{s.
B. Lois.
Madrld 13 de Diciembre de 1929.
l)esde Madrid
presenta Indas las molestias de la vacuna. ¡
perO sin producir las pústulas; Vacuna
generaUzada propia de los niños y que
comils¡e en que debido al picor que su des'
arroHIl les produce se arrancan las pús-
tulas )' uespues chupandose los dedos el
pus adherido pasa en la saliva al estoma-
~o prodllclendo una reacción mayor; "a-
cuna /!lmgradora. que es aquella en Que
las pústul<l<; aparecen lejos del punto de
la inoculación; Y por lillÍtno la {also UQ-
cuna que consiste en ulla papu!a o vesicu-
la ..:on una pequeña cosua la cual no se



























PRECIO FIJO - VENTft5 ftL (ONTMO
Adolfo Marfin





íos antes del Inventario.
Será todo más BARATO
que nunca.
Géneros de punto de todas cla-
ses para Señora, Caballero y
Niños.
Confeccíones interíor y exte-
rior para Señora, Caballt'ro y
Niños,
Esta es la C" ASA que mas
I ~. '\.l~ \.."1'0 puede ven-
der por estar en contacto di-
"ectu con los mejores Fa-
b.-icantes.
Ilay de todo cuanto necesite,
de gusto selecto y ricas clases
Paí1eles algodón balas .
Lanillas vestidos. , , . , .
Sargas balas , .
Franelas dos pelos ......•...•
Sargas cruzados camisas .
Lanas popeJiIl veslidos .




Cortes traje Caballero. , .
Bánobas-colchas grandes .
Manlas ldna .
CarIes de colchón .
Juegos de cama bordados .
Toallas rusas labradas .
Toallas crepé bordadas .
Cim!isas franela Caba:lero .
Juegos Inferior opdl Señora .
Oerseys abrigo Señora .
PaFIos cocina cenefas .






cnsn ESPEClnUlnnn EN PftNn5
Todo está por este oro'en y por
ello le conviene proveerse de






























283. ~'J.. 760' JO
Cámara de Compensación
Bancaria de Madrid
Movimiento general mes Noviembre 1929
TOTAL. ..... 2.970.166.330'10
,
Tip Vr18 de R Abad. MB"or. 32 - J&elll
Hispano·Americano... . . . . .. ..
Español de CI édito.......•....
UrQuIJo ...•••....•..........•.
Lazard Brothers C. ~ ....••....
International Banking Corpo-
ration , , . , .





GermAnico de la América del Sur




Exterior de Espalla ......•....
Avila ........••...............
Arag6n. . . . .. . . . .. . .
Popular de Los Previsores del
Porvenir .
Zaragozano..•.............•.
Gregorio Cano y Compañía .•.
Corrales .
mercio .... . ....• _, , •...
BANCOS
Bilbao ........•••.....•......
Internacional de Industria y Ca-
Idustriales y n cuantos se intereMlll por elfomento de riqueza tan importante como
es la ganadería.
En la reunión que se anunCIa, se dllráll
a conocer, a grandes rasgos, algunos fln
tecedentes adquiridos con relacibn al pro·
yecto y se procederá al nombramiento de
ulla Comisión defimtiva I:¡ que, después
de madurada la idea, establezca las bases
que cOllsidere más sólidas y expeditivas
para ir resueltamente a la ejecución; lodo,
pués, hace presumir que la concurrencia
de jaqueses y forasteros será grande y
que se confirmarán los vallcinios de quie-
nes auguran que no faltará tan sobrada
aportación moral y material como la que





'P," Modesta Caudevilla 'Piex
En Zaragoza a donde se trasladó para
que le fuera practicaja Ulla operacion qui-
rúrgica, falleció días pasados el propieta-
rio agricultor de Baró~, don jasé Mairlll.
A su viuda doña Isabel Abadllls, hijos y
demas familla hacemos presente nuestro
pésame.
Intereses pecuarios
VIUDA OE L.&:ONARDO BANDRÉS
falleció en esta ciudad el día 10 del corriente
IIAHlE.\"DO REUUlDO LOS AUXILIOS E5P1RITUALI!:S
E, p, D, -----
Sus Apenados hijos Domingo, Leonardo, Luis, Constancia, M<lrti-
na, Pascual, Benito y Teógenes; hijos pollticos Rogelia. Joaquln, Agus-
Iina, juan, Antonia, Josefa y José; nietos y demás parientes, tienen el
sentimiento de comunicar a sus relacionados tan sensible pérdida, ro·
gándoles un<l orac.ióll por el elerno descanso del alma de la flllllJa, por
cuyo favor les quedarán sinceramente agradecidos.
Tomando cada vez más cuerpo 18 idea
de constrUIr en jaca un (Ferial de Gana-
dos. con los detalles de buenas cuadras.
cobertizos. abrevaderos, etc., con las pre-
visiones de comodidad e higiene que los
mismos requieren, varios entusiastas de
ese proyecto tuvieron ayer un cambio de
impresiones y aCordaron la celebración de
un acto de más importancia para maí'Jana
20. viernes, primer día de la ferfa, en la
Sala Consistorial, al que por nuestro con-
duclo se invita. desde este lTlomenlo, a
ganaderos, agricultores, comerciantes, in·
-
Ha dado a luz UIl hermoso niño la dis-
tinguida señora Pitar Navarro, esposll del
Teniente de lnfanteria don Enrique Ar- :
güelles. Felicitamos a ta1l distinguido~ se-
¡lores por este gri:lto suceso de fillllilia.
Manuel de Ocho a e lbilñez
FALLECiÓ EN ZARAGOZA EL DIA 7 DEL ACTUAL
EL.. ,",OVEN
......................":::::,,,,::::::::::::: R. l. p. ::::::::::::::::::::::¡':'" .
-
A LOS 15 AR~ DI' .li:OAIl. RAJO liL ~.~.'qO DI': LA VIRCEN DEL PILAR
t1Aom.H)O ~}{CIBIDO LOS """TOS SACRA:\lE.\"TOS y LA BESDICló" .... Dio: su !>A"TWAO
Sus apenados padres don Manuel y doña Pilar; hermano AKustfn; abuelo pa_
lerna doña Alnpar,) Lorenzo \"eiK8¡ abuelos maternos don Agu!ltln lbánez y doi\a
$aJorre Serr3no; llos. primos y demás parientes, al participar 8 :>US ambtades 18n
dolorosa perdida, rueR811 lu h:ngan prescnle en sus oraciQnes. por cuyo ¡ovor les
quedaril.n sumamente Agradecidos
Tenemos noticias de caracter particu-
lar y esperamos qu~ tendrán confirma-
CIlill. que la procesión del Santo Entierro
l'd suntuosa y espléndida, va a ser en la
proxima semana Santa. mejorada nota-
hlemente. Se dice que se estrenará un
soberbio paso regalado por una señora
de Jaca; que la Hermand,Hl del Huerto.
ha acordado reformar el pa.:Jo de la ora-
Ción, Con el acoplamiento de lluevas figu~
ras y que la Real Hermandad de la San-
gre de Cristo, proyecta la reforma del
sepulcro a base de llueva iluminación y
motivos decorativos de mucho arte y vis-
tosidad.
Si lodo esto se realiza y a ello se añade
el que las hermandades y cofradlas se de·
lou.! n de una vez a ofrecer a la procesión,
aro np2ñamiento Ilulrido, lo más nUllléro-
~ posible, podremos vanagloriarnos de
~ r en este aspecto religioso una de las
Pi m~ras ciudades de Aragón.
Aunque suponga dar al traste con las
:siones, que a cuenta del gordo de ~a­
dad se hacen en estos momentos ton
\ladrid, Barcelona, Sevilla y Salamanca,
por no citar todas las ciudades y pueblos
lie España, aunque echemos por tierra
repetimos- tanta ilusión y proyec!o,
:e~ vamos a dar a nuestros lectores esta
noticia:
El gordo caerá este ano enjaca. Lo ha
Sonado un senor de RibadeseHa (Asturias)
\' no es cosa de dudarlo ni un minuto.
Este vidente extraordinario está tán se·
guro de la realidad de sus sueños, que
muy seriecilo lo ha comunicado a noestro
Ayuntamiento en carta certlficada. Como
es natural pide que se le mande particlpa- 1
ción de los números que en jaca se jue- I
gan', no solo para el sino para una pena
de cuatro amigos que quieren compartir!
Con los jaqueses las dulzuras de la suerte. I
Un Alguacil se lanzó a la calle en busca
del niunerlto designado a dar realidad al
famoso sueño y se le han remitido al so·
ilador cuatro participaciones del 31.361 que
juega el establecimiento cOlllercial de don
Serapio Segura, único que a la sazón se
encontraba disponible en jaca.
Que sea verdad tanta belleza y conste
que nuestro deseo es bien desinteresado















.'.' Le~ usted LA UltlOH






SOCIEDAD ANÓNIMA FUNDADA EN 1902-
OO\\ICILlAOO EN MADRID: CALLE DE ALCALÁ, NÚMEro 14. - PALACIO DE «LA EQUITATIVA". - (Edificio propiedad del Banco).
e A~ ITA L . . .. ",' f 0 o.@0IilJ,lil)0)O dJ~ I1'~I~t"
OEitEMiji@l!.SAI!l0l. 4@.fil?;~.OOO »»
f\E¡SEf\VAS .. ,.,," 41.~@IJJ.~3tl·tlf » »
(o 3M. ~, fQl?;'571 ~<>r lOiQ ci..l oa~¡tal dJo.,,,,b,..lllci<»
-350 Sucursales en España y Marruecos-
Corresponsales en las principales ciudades del
mundo
Cuentas corrientes
A '.A VISTA. ABONANDO. ". . ... ".. 2 Y
A 8 DIAS VISTA. ABONANDO... , .. ,." J
112 por 100
por tOO
Imposicion&s a vencimiento fijo
A TRES MESES. ABONANDO, .. ". . . . . J Y /12 por lOO
A SEIS",. 4 por tOO
A UN AÑO » ».. . . . . 4 Y 112 vor lOO
-
préstamos a labradores, ganaderos, comerciantes e industriales en inmejorables condiciones.
En lleneral toda clase de Operaciones de Banca
Admite impOSICiones desde UNA PESETA en adelante. abonando el 4 por 100 de interés anual.
Los reintegros se hacen en el acto de solicitarlo, por cantidades parciales o totales

















que tiene un gran-
dísimo surtido.
LA 25.000
Mayor, 20 -- Jaca
MftRIfiNO CftVER~
INTERESES QUE ABONA
Calle Mayor, núm. 12
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
• • unmes .... 3 • •
• • tres meses 3'50 , ,
• • seis meses 4 • •




Coso. 47 y 49 Y Don jaime 1, nLim. 1
ZARAQOZA
.
CA lA DE AHORROS:
Libretas al -4 por ciento de intetes .
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
Alagón, Alhama de Aragón, Almazán, Arcos de
Jalón, Ariza Atcca, Belcbite, Binéfar, C.lamo-
cha, Calatayud, Cuenca. Ejes de 108 Caballeros.
Guadalajara, Haro, Huele, Joca, Madrid, Monreal
del Campo, Motma del Palancar, Sildaba, Santa
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San-
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey CatÓlico,
Tarancón, Tluste, Uncasti1lo, Zuera.
.mClns Ilt (II.Inl DE nNDRRDS Mns DE 90
~ Banco Zaragozano.
SUCU~SAL 1>E JACA4 • JACA•num.
HOTEL PARís
Plaza de San Pedro
Caaa ac~\\ci¡ta(h) ~..r \\1 frllAlQ() óalt" ..M~"c(jJo ~" all
b,r~'o t¡..m~c¡, dJ~ oalMoIlQ!a.
,rato ~'m\\ra4il'mc¡, ••••-. ijillO" Q.."fort.
S6 aetmitM ll~il~~~clJ@. 'l11<lJbtoa a ~rOQ!ol m~l'/
moQ).ra4)01.






LOS LEaN ES - - Ecl)€garay. 6 - JACA
Perfume,'. . Paqueter'. • Mercer'. • Movedldes
Detiene rápidamente la caida del pelo y estimula su crecimiento de un modo
n;aravilloso. Basta un solo frasco para comprobar estos efectos.
DE VENTA EXCLUSIVA EN EL GRAN BAZAR
Banco de Crédico de ZaraSora
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845
Plau de San fellpe, núm.•









Pe vent¡ en la imprenta de
este perl6dlco
Almanaque Agend8 del Agri-
cultor Moderno
O'JO PESETAS
Almanaque Bailly - B8illiére
2 PESETAS
Agenda de Bufete p8ra 1930
2'60 PESETAS
Ventas (casi ,ega'os) 'a" solodurante 15 dla~, de
muebles de lujo y ordinarios y tamblen
de instrumentos de labranza. Todo bara-
lisimo por cambio de resldellcia.






En su ALMACEN, atueras de San
Pedro, y despachados por su apo~
derado Sr. RAMOS.
...."
Lejía Nieve del pirineo !





La lejía cNieve del Pirineo' además de
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan-
to por ciento considerable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted COllstante
en el uso de esta lejla puede beneficiarse
con este práctico regalo. ahorrará dinero
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ii G A N G A S N O !! i
~
~@Iit<ilit!lE <ilil!:lii:~ @FIitii:@E ~U~QA\lI m
I OFRECE: ~lÍltl;r~1 'ltntIQlIftdi~. I
i ::::::: ~~:ltQ~~:~~1 i
_~ dio rlltQol\ol dio fi!:llrlClltl
• y e.'a SASTRERIA en lugar de gangas en dichas condlcionos se
~ limita a olrecer sin engaftar al p6blico respe'able un C¡R/l/lllISI-
~ mo V SELECTO SURTl1l0 en PlIÑERIA para TRAJES-C¡AB/l.
_! NES V PANTALONES.'!! TODO NOVEDAD







Hip;os de fraga. ,\\and8rilUlll,
Naranjas común y del grano
de oro, Melones. Dátiles de
Berberla, Pasas de Málaga,
Cocos de Puerto Rico, Plá-
tanos de Canarias, P~ras,
Manzanas. Clrllehls. Grana-







D E S 1> E 5'75 E L K. G.
m pre
JEREZ OEIOE 2'50 ¡ cHnM~ftn OEIOE 3'50 6nl. BOTElLn 1









ECHEGARAY. ; Cft505EGURft ECHEGARAY. 7
Antigua Sederia Echegarav, 7 Antigua Fruterra
de Cascflrosa JACA de Placido +-




fundar su crédIto In·
du$lrlal sobre la mds I












Primera Manufactura espa60la de Máquinas de Coser
-
Turrones, Champegnel, VI·
nos, Licores y Sidra de Mar·
ca, Quesos. Mantecas Man·
tecadas. Almendr8~ y Pino-
nes de Alcoy, Embutidos y
fiambres, CongerV8S finas de
Carnes y Pescados, Carame-
lOs, Pastillas. Bombones, Ca-







del pdblico durante los dfas que se avecinan, la constiluyen,
el Gordo de Navidad y la celebración de la Noche Buena y
Pascuas, reunidas las familias, ante una mesa bien puesta y
repleta de viandas, postres de todas clases, turrones y licores.
y ¿dónde encontrar tanto surtido?
Donde todos 105 anos, en los acreditados establecimientos
de S".plo Seguril, en que como de c05tumbre encontraréis
los mejores art(culos y de m¡js fino paladar.!...!- ._--, :- ~U
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SUCURSALES: Alcai'liz, Altll8z8n, Ariza, Ay~r'
be, Balaguer, Barballlro, Burgo de Osn:n,
Calatayud, Caminreal, Carii'lcna, Caspe, Da·
roca, Ejes de 108 Caballeros, Fraga, HUe5cl
Jaca, Lérida, Molina de Aragón, Monzón
Sariñena, Se¡;r;orbe, Siguenu, Sori_, TI'"
zona, Teruel, y Tortosa.
Aprendiz o aprendiza y dependiente o




BflNCO MIrOTECfiRIO DE E5rftRI
PrettamOl Hipotecarlo. por cuenta del





Pulse a de piedras, recuerdor de familia que se ex,
travió el viernes último en el baile del
(Casino Uunión Jaquesa). Se rue¡:a la
devolución a esta imprenta. Se gratificarJ
L1BIUTAS
CAJA OE AHORR.OS AL J
OE INTER.ES ANUAL
Cuentas corrientes a la vista 2: 112 -.. anllll
Imposiciones!l plazo de 3 meses 3 -1. anlWll
Imposiciones 8 plazo de 6 me&es••• 31[2 -L. anual
Imposiciones 8 ¡¡lazo de 1 1100..•. 4 '"L .nllll
Banco de Aragon
Oficina de cambio de ¡none'
da en la estación Internacio'
nal de Canñ:anc
E












- ... ,_._ --,-o."'- _.~ .. ,_.-
.. _-.-.-_ ....... ...._..... ---
Lea ustN LIt UJlK)M
•
•
Pé d"d de un libro tiJulado ..Deooclo-r I a noria escogido». Se ruega la
deooluciófI a esta /mprenJa.
MANUEL GONZALEZ. -JACA
Paraiso
El encanto de los njnos y de los hogares
cristianos para las próximas PASCUAS
DE NAVIDAD lo constituye el grandioso
y variado surtido de imágenes y figuritas
para BELEN, que el
"NACIMIENTOS"
Se vende una Moto marca
B. S. A. casI
nueva. Informes y pruebas en el Garage
de Esteban Bandrés.
acaba de recibir a precios sumamente
económicos
NACIMIENTOS completos, compuestos
de cinco figuras, desde 2'50 pesetas.
A los señores Sacerdotes que deseen un
BELEN completo para sus Parroquias
precios e;ipeciates.
.EL rARAISO.
---------- I BANCA-BOLSA-CAIBIO-CAJA DE,
I AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
AL






lu'o... ceot•• de Na.'d.d por. ,.~.Io.
-- -- .. ,.,...._ ..
Caja
RO
Colaboradora del Instituto Nacional
de Prevition
Pensiones vUlllcilS: desde los 65
'aiios (Reliro Obrero).
Pensiones lomedl.lls: muy conve-
nientes para ancianos sin familia.
Pensiones lemporlles: desde los 55
o 60 hasta los 65 años (Mejoras).
C.pitill·herencll: a favor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
Practicando Melor., <Jdquiere el obrero




CA lA DE PENSIONES
Caja de previsl6n
(muy recomendables para la formacion
de capirales Dotales).
Imposiciones a pino fijo: al 4 por 100.
Cuentas de Ahorro: al J por 100.
Agente de la Caja en Jaca
(aja de Ahorros: (Bajo el protecto-
rado y J.a inspección del Estado).
UiRtTnl Dl nnORRO nLn Vil¡,\: al 3 y 112 por '110
LlIRtTnl Ol nnORRO D1ftKIDO' al 4 por '110
-- ,.. -.... -.- ..
"~' "''''--
T
-... -.-.- --,-.-_.-..."-'-- .. ~ - "' .. - ... --
A
•
A PARTIR DEL DIÁ 1.0 DE ENERO DE 1930 SE ELEVA EL INTERÉS DE LA
Licores, Champagnes, Vinos y Turrones, excelente todo para pasar una Noche-Buena.
PRECIOS CORRIENTES










.= Clase c\(ra: JIJO;'li¡-\ y Alicante de origen, GUIRLACHE de gran fama, Mazapanes y
u
:.LJ' Turrones de yema tost<:tda, Viena Napolitano, Madrid, Piña, Mantequilla,,
Pralinée y otros muy ricos y que saben a poco.
ICONFlTERlft VDft. ECMETU
t.'::,~==:l=II===""l:"CI =====11<1=II:::=====<H=11:::=====I:::O:==_======IDl===*:=
mAYOR, 29. - JllCil
Todo rebajado de pre-
cio verdad.
Pdra darse cuenta de la im-
portancia'que tienen tan gran-
des rebajas visitar esta casa
y os convencereis.
Esta importante ocasión no
la lendreis nunca para com-
prar bien y barato.
Buen negocio y acreditado.
Se desea persona para si le
conviene traspaso de local.
de todas las existencias que
Casa "BESCÓS"
realiza por cambio de resi-
dencia.
ía r.; uf?) ,f( l-asa. veseosJJ
